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DIARIO~ OFICIAL
MINISTEF~IO DE LA GUERRA
••
Sef:l.or Capitán general da la octava· región.
OFICIAL
El General encargado del despaeho,
,. NICASIO DE MOl'(TJo:a
REALES ÓRDENES
P.l~.RTE
Sefíar Oapitán general de la quinta. región.
Sefíor Presidente del Oonsejo Supremo de GuerIa y Ma-
rina.
E~cmo. Sr.: Como consecuencia de la ·clasificación
hecha al primer teniente de Infantería (E. R.), con des-
: tino en el regimiento de San Fernando núm. 11, Don
Faustino rernández Lópe7., en. virtud da la mayor antígite.
. dad de segundo tenient~ que se le asignó' por real orden.
de 29 de mayo próxí'mo pasado, el Rey (q. D. ~.) se ha .
servido disponer qüe se acredIte a) rnteresado antigüedad
. . f de primer teniente de 13 do diciembre de 1905, colocán·
SECCn}ii DE H~FANTERªA i.' du~e. el: la f:scaia de su clase inmediatamente detrás de
, f D. Jose Garcfa Donoso, con el núm. 443 segundo.
Abonos de tiempo I De 1',,&1 orden l~) digo á V. E. par~ su conocimiento
•• o' • • . .." ~ . y demás efectos. DIOS gUll.l'de á V. B.:. muchos' añOil.
. ~xcl:?0' Sr.: 'lIstO el eSc~lt~ dmgldo por V'o E. a es~e . Madrid 20 de junio de 1~)07.
MlDlstel'lo en 27 de murzo ultImo, cursando lllstl111Cla , .
promovida por el sargento de la Zona de Zai'agoza nú- El General encargado del despacllO,
mero 33, José Guerrí Membrado, en súplic:a Ofl que pal':l. NICASlO nB MON'fES
.todos los efectos que puedan corresponderle, la sirva de
abono el tiempo que permaneció como alumno en el Co-
1egio preparatorio militar de :B'ilipinas, el Rey (q. D.· g.),
de acuerdo con el informe emitido por el Consejo Supre-
lIlO de Guerra y Marina, se ha servido disponer que sólo 1
para efectos de retiro se abone a~ interesado el t,iempo !
que solicita, con arreglo á lo.consIgnado en la real ordtli I Excmo. Sr.: Vi!lta la instm:wia que V. E. cursó ti.
de 20 de febrero del aílo comente (D. O. núm. 42). . este Ministerio en 5 d.el me8 actual, pl'omovida por el
De real orden 16 dig'O áV. E. para su conocimiento primer tsnient':l dol rogimiel.~to Infantería de la Princesa
y demás efectos. Dios guurde á V. E. muchos ui:!.cs. núm. 4, D. Luis Górnez de VWavedón y Santos, en solici-
Madrid IBO de junio de 1907. tud de seis meses do licencia para evacuar asuntos pro-
pios en Biarrit·z y Paris (Francia) y Londres (Inglaterra),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien accader á la petición
. del interesado, con arreglo á las instrucciones aprobadae
por real orden de 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid ~O de junio de 1907.
Clasificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto pata el ascenso cuando por antigüedad !e co.-
rreaponda, al primer teniente de IDf~ntería D. ~o~(jW!l Go-
rnaz y García Barzanallana, por rounIr lliS condICIOnes qne
determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mr"yo de
1891 (O. L. núm. 195). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento
y demás efectos. l)ioB guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de junio de 1!J07•.
El General encargado del despacho.
N\cASIO DE MO:NTES
Seti.or Capitán gelleral de la sexta. regióll.
El General encargado del despacho,
NICASIO DE MONTEa
Sarior Capitán general de la. tercera región'.
Seriar Ol'uenador de pagos de Guerra.
• v ;";. /"\-'
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infanteria Inmemorial del Rey
núm. 1, D. José Jirnénez Figueras, el Rey (q. D. g.), de
.aclierdo con lo infurmado por ese Oonsejo Supremo en 5
del corriente mes, se ha servido concederle lícenoia para
contraer matrimonio CGn D.a. Vioenta Galvie y Martinez.
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De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Mll.dl'id 20 de junio de 1907.
El Gcncrai encnrg-ado del despacho,
NICAilO DE MO::S-TER
ciembre de 1891 (C. L. núm. 478), el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al interesado el empleo que solicita
con la antigüedad de 30 de mar7.0 último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de junio de 1907.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Bl General encargado dcl dcspacho,
Marina. NtCASIO DE MOl'l'TES
tletiOl: CapUán gene:ral de la primera región. Sefior Capitán general de la. octava región•
••
Premios de reenganche
Excmo•.Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á
este MinisteriQ en 27 de marzo último, cursando instan-
cia promovida por el sargento del regimiento Infantería
de San :E'ernaúdo núm. 11, Rodolfo Martínez Gutiérrez,
en súplica de que se rectifique la fecha con que aparece
clasificado pata ingreso en 01 primer periodo de reengan·
che, el Rey (q. D. g.), da acuerde c~n el informe emitido
por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido des·
estimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De feal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de junio de 1907.
El General cncll.rgll.do del despacho,
NICASIO DE MONTES
Sefior Capitán general de la octava región.
aefi(i)r Ordenador de pagos de .Guerra.
•
. Reemplazo
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca·
pitán de Infantería D. Pedro Bermejo y Sánchez Cal'o,
perteneciente á la reserva de Valdeorras núm. 110, yen
comisión en la Inspección general de las Comisiones li-
quidadoras del Ejército, en solicitud de pasar á situación
¡fe reemplazo con residencia en la primero. regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á. la petición del in-
teresado, con arreglo á lo preceptuado en la real orden.
circular de 12 de diciembre de 1990 (C. L: núm. 237).
'. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíoe. Ma-
drid 20 de junio de 1907 •
El General encargndo del despacho,
NICASIO DE MOl'l'TES
Sei'ior Inspector general de las Cemisiones liquidadoras
del Ejército.
Sefíores Oapitanes generales de la primera y octava regio-
nes y Orden.ador de pagos de Guerra.
--
Reserva gratuita
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 2@ de mayo próximo pasado, promovida
por el sargento de Infantería, en segunda reserva; D. José
Fernández Echevarría, en súplica' de que se le c()llceda
el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita; y
resultando que en la actualidad el recurrente desempefia
el destino civil de oficial de la Escuela Superior de In-
dustrias de Vigo y que reune las condiciones que deter-




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Cazadores de Lusitania, 12 de Ca-
ballería, D. Juan de Orozco y Alvarez Mijares, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 19 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Laura R0fazza.
y Besoita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 21 de junio de 1907.
El General encargado dcl despacho,
N ICASIO DE MONTES
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gueria y Ma-
rina.
Sefior Capitán general de la pr~mera región.
..E
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán ascendido del regimiento Húsares de la Princesa,
con destino actualmente en el décimo Depósito de Reser-
va de Oaballería, D. Antonio Sarrais Valcarce, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 19 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer ma.trimonio con D. ~ Elvira Llasera.
y Roma.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de junio de 1907.
El General encargado del despacho,
NICASIO DE MONTES
Sefior Presidente del Oonsejo SQpremo de Guerra y Ma-
rina.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner qU<il el sargento y personal contratado de Artillería
que figuran en la relación que á centinuación se publica,
pasellá pI'estar sus servicios á los puntos que á cada uno
se seflala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieato
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de junio de 1907.
El General enco,rgadl,J del despacho,
NICASIO DE MONTES.
Sefl.or Ordenador de pagos de Guerra.
.Sefiores Oapitanes generales de la primera y cuarta. regio4
nes y Gob~rnadQJ: Plilitw.' de Ceuta.
22 junio 1907
¿.r. ~='$§.S\i)2ii(iii!!R'•. jIJ.J,:;:;:,•• '0.,:
Relación que se cita
1895
T • I
Olases NOMBR.ES cuerpoa en que sirven Cuerpo lÍ que pasan á servir
Sargento ...... ; ..••.... Leandro Barrios Torres ...... , .... 9. 0 reg. montado.•.......... 10.0 montado.
Otro.•.••..•••..•...••. Nicolás Martinez Balongo ......... 10.0 idem .••............... Comandancia daCeuta.
Otro~ .•.•..•••••••• , •.•. Eloy Sánchez Sánchez............. ¡comandancia de Cauta .••.•. 10.0 reg. montado.
..
Ma.drid 21 de junio de 1907.
•
SECCION DE ADMINI8TRACION MILITAR.
Destinos
Círcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se·ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Administración
Militar comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Luis Robles y Juárez y termina con D. Fran·
cisco Amescua Lanzas, pasen á las situaciones y destinos
que en la misma se indican. .
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 21 de junio de 1907. .
El General encargado (jcl despacho,
NlCAS!O DE MON'fES .
Se11or••.
Relación que se cita.
Comisarios de guerra. de primera. clase
D. Luis Robles y Juárez, de la Capitanía general de la
primera región, en las oficinas de l~ Intendencia,
á la Capitanía general de la cuarta región como
interventor del parque de suministro de Barcelona
y comisario de guerra de la provincia.
:t Pascual Aguado y González, de la Capitanía genei.'al
de la cuarta región como interventor del parque de
suministro de Barcelona y comisario de guerra de
la provincia, á la Capitanía general de la primera
región, en las oficinas de la Inténdencia.
Ofioiales primeros
D. Manuel Contreras y Morán, de reemplazo en la prime-
ra región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
~ José Noves y Cid, de oficial de contabilidad del pri-
merEstablecimiento de Remonta, á la Capitanía
. general de la segunda región. .
:t Carlos Oliete y Fernández, de excedente y en comisión
en la liquidadora de la Intendencia militar de Fi-
lipinas, á la Ordenación de pagos de Guerra.
:t Alberto Belenguer Pechuán, de la Ordenación de pa-
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gos de Guerrra, á la Capitanía. general de la tercera
región. .
n.Fernando Pérez Mayorga, de la Ordenación de pagos
de Guerra, ála Capitanía general de la segunda.
región, de oficial de contabilidad del prim.er Esta·
blecimiento de Remonta.
Oficialea segundos
n. Antonio Montavea Oamejo, de la Ordenación de pagos
. de Guerra, á la Capitanía general de la segunda
región. .
l> Manuel Blanco Rodríguez, de la Capitanía general de
la primera región, '. ála primera comandancia de
. tropas, como supernumerl.lrio.
Oficial tercero
D. :B'rancisco Amescua Lanzas, de la Capitanía general
de la primera región, al Gobierno n:iilitar de Me-
lilla.
Madrid 21 de junio de 1907. MO~TES
••
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Minis-
terio, en 18 de mayo próximo pasado,. desempeñadas en
el mes de abril anterior por el personal comprendido en
la relación que á continuación se inserta; que comienza
con D. Ricardo Burguete lana y concluye con D. Juan Mar-
torell Súñer, declarándolas indemnizables con los benefi-
cios que señalan los artículos del l'eglamento que en la
mismá se expresan.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.. DioB guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de junio de 1907.
El General encargado del deBpacho~
NrCASIO DE MONT~S
Sefior Oapitán general de Baleares.
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1907 30 abl'il. o
1907 25 ídero .
1907 . 25 ídem.
l(J07 25 íuero .
19071 20 !ideni .1007 20 ídem.
1007 30 ídem.
R~laci6n que se cita
Ms:drir.l 20 de junio de 1901.
-- Etrnn¡; TZ - 1"' 14~7 .....
""Sa - . ! FXj.::~ I ~.
8<0-" PUNTO ..-=~ . -~ 05' -- . ~
;; o.~ . en que principia en que tormlnll a
~ ó ~ de su donde tuvo lugar Comisi6n conferida ' "" I ObsenlloCiolles
","al '1 " · I l' og.~V' residencia. H la comisión , ,Día Mes AñO, ·D1lt _ Mes, Año Ir I __~,~
y·U Palma • •. • .. Mll,urid... : •.•• '1 "n "mi,:ón '" la jnntA J
. . tác,tica., o .. 1. o abril.. 1 Hl07, »
y 11 Idem •..•••. Idem 'IAsieth: al CUI'SO de instruccióIl
. de la EscuelaCentral dcTiro 6 ídem.
24 Ideur. ..•.• , Inca Conducción de caudales••.•• 1. o ídem.
y 11 [ncn. ...•..•. JlJa,drid ..•...•. ~Asistir al curso de instruc-\ 4 ídem.
y 11 Ml\l..tón Idem.......... ci.ón de la Escuela Central i 6 ídl'~ .
Y 11 Idem Idem.......... d T' I 31 malZO
y 11 Ibiza Idem.......... e 11'0.................. 3 abril.
24 PlLlma B1Ircelona...... IConducción de potros....... 11 25 (dem;.
::~ ~lIah6n jFortaleza·deIsa.IArtillado de un C. H. S.24\ g~~i~::
')0) bel n / cm. del baluarte g •••••••• ) 12 l' le~~ l' ( (.m.4.0 IIdem ..••.•. Idem•.•.....•. Idero ,1 C. A. 15 ero. ~o. de la .
batería del Clot . •. . .•••. . 8jldero •
22 IIdl1IU ¡Idero .....•.•.. hl(~m...................... 8 ídem.
2<1 ldem Barc"lona ..•.. Conducción de ganado. • . . . . 26 ídem.
\
A9istir al segundo curso de 1[1.(
• . Escl1pla <,special de radio- o '
O) 11IIdem....... b.\iadnd ........ \ telegrafía en el Centro I<;lec· 1. lídem .119011 »
f tro·técnico y cOIUuniciones.
Oy 1l"pall1la...•.. ¡Inca 'Ipa"al' la revista de comisario'l . '~,
á las fuerzae de dich~ punto, 21ídem ./19071 2!abrll"1190,¡1 1
-."'77"!'C' .......~
0uerpos mase~ NOO¡mB
»IES DE ABR.IL DE 1907
IufRnteda ..•..•••.••. , •.•.• Comandante D. Ricardo Burgnete,Lana•.••• 1
llego Iuf.ft de Pr.lma, 6L •..•. l.er teniente. » Félix de Hevia Maura •••.• 1
Idem de Inca, 62••.•..•. , .'. Otro ..••.... » AndrésCifré Mun.ar ..•....
IclcIll .•..•.•..•••••.••.•••• Otro •••..••• » Alberto Galiana Fel'I)áodez. 1
Idern ,le ::\lahón, 63. o •••••• Otro .••..... » Emilio. Lin:ll'es l\Ienad.al •.. 1
Iden: de :Menorca, 70 ........ Otro•....... » Manuel Estrada Solanas ... 1
Bón. ()n.7.. de Ibiza, 19........ Otro .•••..•. » Serafín del Nido Torres •. " 1
Com.a Ar~.a de Mallorca ..•• Otro ........ » José Rnscñat Martinez .....
Idcm de lllenorca..•........ Capitán..... » Gonzalo Torres A rmesto ...
Idem .......•...••.•.....•• 1. el' teniente » Pablo Enscñat Mnrtínez ....
Ideli) ......•••.•..•........ Obrero ajusto Pedro Cifueutcs Andreu ..••..
¡dem, ...................••• Oapitán ..... D. Al.trello Rogars :Matté. _••••
Idom ............••........ Obrero ajust. Alfredo Alvarez Alvarcz .......
Idom ...................... [l.er teniente. D. Luis Elll'ile García . .. • •..
IdelU de Ioge. de Menorca .•. Otro .......• » Inocente Sicilia Ruiz.•. o ••• 1
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•
Madrid 29 de junio de ~907. . MONTES
Valladolid •. Pa.rque de Barcelona. 100
Idem ....... DepósIto de Figueras.............. 100
.Zaragoza,'•.. Parque de Barcelona............... 100
. Idem ••.•.•. Depósito de Gerona ••••••••••••• " • 100
Idem Idem de Figueras.... 10'0
Idem Parque de Tal'ragona............... 100
ldem ••.•••. Depósito de Lél'ida................. 100
••
Sitiar•••
creada por real orden de 27 de mayo de 1904 (D. O. nú-
mero 117) para redactar un nuevo reglamento de hospi- .
tales militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás .efectos. Dios guarde á. V. E. muchos atios.
Madrid 21 de junio de 19U7.
El general cncargaqo del despacho.
NIOABIO D:& MONTES
Safior Oapitá.n general de la primera; región.
-- ••4111 _
Indultos
, 'Excnto.,Sr.: ,·Envista de la inat8noia plQmovide por
·f.i'ill~l~'liijiYiI'. tiiíoeao ~'~·Pi.Oómotioiíal
SECCíON 'DE JUSTICIA y ASUNTOSJ GENERALE8
Comisiones liquidadoras'
" ..... ,.', ..
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las ,razones ex-
puestas por el Inspector general de las Comisiones liqui-
dadoras del Ejército, en escrito de 10 de abril último, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien disponer:
.-Lo Las Comisiones liquidadoras de.Cuerpos disueltos
de Cuba, Puerto-Rico y FilipinaS, que con arreglo al ar-
tículo 12 del real decreto de 21 de mayo de 19J6 (DIARIO
OFICIAL núm. 109), se concentraron en Aranjuoz y l\:.;-lUS;
y que ya tienen terminados BUS trabajos, volverán d0c;le
luego á incorporarse á.los mismos cuerpoE! activos. á que
estuvieron afectas hasta, aquella fecha, á excepción de las
.del batallón Provisional de la Habana núm. 1, y bata-
llón de Cazadores Expedicionario á Filipinas núm. 12,
que quedarán en la misma,situación y residencia qUB hoy
tienen, hasta terminar los ajustes y liquidación que l()~
están encomendados.
2.0 Los cue¡:pos activp~ á que S6 refiere el artícu~G
anterior, nombrarán un oficial y un escribiente' de los
que tienen en la actualidad, quienes, dependiendo direc,·
tamente de la Inspección general de las Comísioiles
liquidadoras del Ejército, en igual forma que lo es-
titñ las de los primeros batilJlones de los regimieutos y
batallones de Cazadores, con arreglo al arto 16 dsl ex-
presado real decreto, ser~n 198 ~ncargados de tramita!:
las incidencias hasta táxito queden terminadas todas las
r~ferente á la documentación, y las que puecian produ-
cir la entrega dEl. los resguardos nominativos expedidos
por )a Ordeil~ción de p~go!l de Guerra y ~a.s reclamacio-
nes de las clases é individuos de tropa en virtud de la.
real orqen circula.r de 12 de octubre de 1906 (D. O. nú-
mero 223). .
3.o El pa.saje del persona.l y SUB familias, así como el
transporte de la documentación hasta el punto de resi,·
den,cía tia los correspondientes cuerpos activos, sel'á por
cuenta del Estado, 'en analogía á lo dispuesto en el artícu-
19 .13 del real decreto de referencia; debiendo afectar el
~astoque Sf:l produzca,' al ~apítulo 8. 0 , artículo único del
.vigente presupuesto de la Guerra.
• 4. ° El producido por emba.lajes, será por cuent?- de
la comisión liquidado~ respectiva, y á fin de que aquél'
sea el 'D1Elnos posible, deberán utiliza.rse el embalaje y ele-
mentos con que se verificó la concentrl:\oción, cargándose
su importe al fondo de inat~rial del cuerpo activo á que
pertenezca cada. comisión.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1901.




Relación que se eitll
E8tableclmien~s receptoresFábricas
Sueldos, haberes y gratificaciones'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual de 4S0 pesetas,
correspondiente á los diez atlas de efectividad en su em-
pleo, al ayudante segundó de la brig",da de Sanidad Mi-
litarO. Francisco Pérez Velázquez, en situación de exce-
dente en esta región; sujetándose el percibo de dicho de~
vengo, que empezará á contarse des~e 1.° de julio próxi-
ino, á lo prevenido por real orden CIrcular de 6 de febre·
ro de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 20 de junio de 1901.
El General encargado del despacho,
NICASIO DE MO~TRS
Setior C:apitim general de la. priwera. región.
Sedor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíor Oapitán general de la cuarta. región.
Seriares Capitanes generales de la quinta y séptima. re-
giones, Ordenador de pagos de Guerra y Directores
de las fábricas militares de subsistencias de Zaragoza
y Valladolid. .
Subsistencias
. Excmo. Sr.; En vista del escrito que V. E. dirigió
aeste Ministerio Con fecha 13 del mes actua.l, solicitando
el envío de harinas á los establecimientos administrati-
vos de s~ministro enclavados en esa región, el Rey.(que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que por las fá.
bricas militares de subsistencias expresadas en la relación
que se inserta. á continuación, se efectúen las remesas de
dicho ,artículo á los establecimientos que también se de~
tallan, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y
repuesto reglament&rio; debiendo afecta.r al cap. 7.°, ar-
tículo 1.0 del presupuesto vigente los gastos que se pro-
duzcan por consecuencia de estos transportes. ,
,De real orden lo digo á V. E. para su cOJ;locim:iento
y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afios.,
Madrid 20 de junio de 1907.
El General encargado del despacho,
NICASIO DE MO~TES
SECCION DE SANIDAD MILlT AH
Comisiones
EJ:cmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien die-
. 'poner que el comisario de guerra de segunda clase, in-
.,~~v:~ót9r d~L~~bol'~to!'~QO~J1tr.~l. l;l~ ~a.pidtld .p:1iUtl¡r,
O.~~':l!d~ Efgu\g' ,JI!,yÓ. foene p..rtt de llcómi.iOli
...._-~_.-
, .
El GeneT3.1 encargado del despacho,
N¡C4S10Dl!l MONTES.
Senar Capitán gen'eral -de la sexta región.
..".: ....."..."'
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Marina. ... . .
mayo próximo pasadl), se ha servido desestimar la peti-
ción de los recurrentes.
. De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos aí1Qs.
Madrid 2D de junio de 1907. '
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
. Academias
El Genernl encargado.del qcspacbo,
NICASro' DE MONtES .
Sefior Capitán general de la primera regi~n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mil.·
rina.
----.~"'!I..;_~__
.. Reclu~amient~y reemplazo del. Ejérl!ito.,
. . !. ..... '. -.
Excint:¡;'SÍ';:· Visto el recurso da alzada interpuesto
por D. Eusebio González¡ C~rbaJQsa,vecit1o d~ FI,1~te~ .
Ascen'sos
Excmo. Sr.: Vi.sta la instan<;Jia promovids. por· el
primer teniente de Inválidos, retirado, D. Migu~1 Roma·
gllera Cornejo, en ~úplica de que s,e le conceda su ascen-
so á capitán, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6
de mayo próximo pasado, se ha. servido desestimar la
petición del recurrente, por carecer de derecho á lo que
solicita. . . . ...
De real orden lo digo á V. E. para su Elonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos a1'108.
Madrid ~Ode junio de}907•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Don
Luis Sánch,ez é Izquierdo, alumno del Colegio de Alfon-
so XllI,de Carabineros, huérfano del segundo teniente
de dicho cuerpo (E. R.), D. Antonio Sánchez Delgado,
en súplica de que se le concedan los beneficios que la le·
gi,dación vi}1;<.mte otorga para el ingre,?o y permanencia
. en lns academia!! militares, como huérfano de militar
muerto de rEsultaB de enfermedad adquirida en cam-
pafia, el Rey (q. V. g.), ne acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina ~n 17 del ac-
tual, se ha servido acceder á la petición del recurrente,
con al'reglo á lo que preceptúan el real decl'eto de 4 de
octubre de 1905 (C, L. núm. 200) y lareal orden c~rcu­
lar de 23 de junío de HJ06 (D. O. núm. .136) ... '. ;' ...
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•
Madrid 21 de junio de 1907.
El General encargado dol despncho,.
NIOASIO DE MONTES
Sefior Oapitán general de la primera región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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.* ••
•
:mxcwo;-:Sr. :'.:. En vi~ta de la instancia promovi<la por
Gonzalo Juan Ingelmo, Toribio Pl'jeto yFrancispo Polo, en
súplica de indulto del resto de la pena, que se hallan ex-
tinguiendo, de prisión co~reccional, por el delito de in-
Bulto:i la GuarJia Oivil, el.l~~Y (q. D. g.), de acuerdo con
lo expnesto por V. E. en escrito de 14 de marzo último y
por el Consejo .$.upiénio de Guerra y Marina en 29 .de
: _ •••• '~..;'. • - ~ e ~. .'
, ~xcmo. Sr.: En vistade)¡dnstancia promovidapoJ:'
1;0. esposa del ~oldadoPedro Gonzalo Rayad~,~n súplica de
que éste sea mdultado del resto del correctivo de un afiO
~e destino á .cue!~o de' dIsciplina, que le fué ~mpu~Bto .
Slen?~ guardIa CIvIl, por la falta grave de abandono de
S9rVIClO, el Rey (q. D. g.), de .acuerdo con lo expuesto
:r,0r V: E. en escrito'de 23 de diciembre último y por el
'\....O!1S~Jo Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo
iPl'ÓXlmO pasado, se ha_o servido desestimar la petición de
ia recurrente. . "
De real orden lodig~ á V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Maqdd 20 de junio de 1901. . .' .
1::1 Genorll1 encar¡¡ado del dellpacbo.
NrCASrO DE MONTES
Sefíor Gobernador militar de Melilla. y plazas menorell de
Afries.. . .
'Sefior Presidente :del Consejo Supremo de Guerra J
Marina6 '-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovidá
'flor el con~nad13 Joaquín Gironés Arquer, en súplica. .de'
oonmutaCló~ de .la pena de reclusión militar perpetua qué
'se halla extmguIendo por los delitos de insulto de obra"á
superior en actos'del servicio de armas, el Rey (q. D. g~);
d~ acuerdo co~ lo expuesto por V. .E. en escrito de 14'de
~dICJ~mbre últImo y. por el Consejo Supremo de Guerra y
Ma:rllla en 29?~ mayo próxima pasado, se ha servido des-
estimar la petICIón del recurrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi08.
M'adrid 20 de junio de 1907. .. . .
•• •
El Ge~cral cnc~rgadodel despacho,
. NrCASIO DE MOSTES
.Señor Capitán general de la cuarta l·egión.
Seí1o~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
n a.'
El General encargndo del despacbo.
. NJCASrO DE MONTES
... Se:i'ior Capitán general dé la primera región.
Se1'1o~ Presidente del Consejo· Supremo da Guerra) Ma·
rIna.
de Antequer8, en súplica de conmutación del resto de la.
¡pena de cuatro afios de prisión militar correccional que
3e halla extinguiendo por deserción al extranjero, el Rey'
(q. D. g.), ds acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo próximo
- pasado, se baservido desestimar ·la petición del recu-
rren,te.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.· Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 20 de junio de Hl07..
© In ,Od, De ensa
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. salda11a (Valladolid), contra la providencia dictada por .Redenciones
V. E. al conceder indulto de la penalidad de prófugo ál
hijo del recurrente Adolfo González Casado, con la obli- Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re~
gación de redimirse á metálico ó servir en filas el mismo cluta del reemplazo de 1891, por el ayuntamiento de Tuy
tiempo que los reclutas de Hl02, á que pertenece, el Rey (Pontevedra), Bernardo Carrera Carrera, en solicitud del
(q..D. g;) se ha. servido desestimar dicho recurso, con que se le devuelvan las 1.600 pesetas con qne se redimió,
arreglo á la real orden de 8 de mayo último (Gaceta nú- del servicio militar activo; y resultando que el CapitáIll
. mero 143 y D. O. núm. 111), dictada por la Presid.encia general de la séptima región le clmcedió indulto de la;.
del Consejo de Ministros como aclaración al real decreto 1 penalidad de prófugo, con arreglo al real decreto de 6 de·
, de 6 de junio de 1906. I junio último, con la obligación de redimirse á metálico ó·
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' servir en filas el mismo tiempo que los de su situación y
y demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. reemplazo, el Rey (q. 1>. g.), ·teniendo en cuenta lo preve-
Madrid 20 de jUI~io de 1907. . nido en la real orden de 8 de mayo último (.Gaceta» nú-
mero 143 y D. O. núm. 111), dictada por la Presidencia
:El General oncargado del despacho. del Consejo de Ministros, se ha servido desestimar dicha.
NrCASIO DE :\IoNTEs petición.
Senor Capitán gemiral de la séptima región. . De real drden lo digo á V. E. para su conocimientG
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 20 de junio de 1901•
DISPOSICI01~ES
do l~ Subsecretaría y Secciones de ~st$ Ministeri~
ydo las Dependencias oontraies
. El Gencral oncargado del despacho,
!\rCAS¡O DE MO)lTES
6e1'\.ore8 Capitanes generales de la primera) segunda y
quinta regiones y Gobernador militar de Ceuta. .
El General encargado del despacho,
.Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E. re- NICASIO DE MOl'iTES
JDitió á este Ministerio, instruídos con motivo de haber· .
resultado inútiles para el servicio militar los individuos !.Seilor Capitán general de'la octava región.
relacionado!: á con.tinu8ción, el Rey (q. I? g.), deac?er- 1 Se1'\.or Capitán general de la séptima re<Yión.
do con Jo expuesto por la Junta facultativa de Samdad ¡ . l:>
Militar,"seha servido disponer que se sobresean yarchi-
véÍl dichos expedientes, .una vez que no procede exigir
responsabilidad á p~rso.miui corporación alguna.. .
. . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. . Dios guarde á V. E ..muchos a11os.
Madrid 20 de junio de 1907.
Relación que se cita.






La Pedro Orgaz Garralón.
Faustino Martín Mateas.




















G. M. delJuan Gil Horrillo.
Ceuta .. ¡Juan Navarro·l\111chucll.
. . I .
Regiones l'O.MllRES Ci1·cular. En los exámenes verificados en el Centro,
Electrotécnico y de comunicaciones militares, alterrninar'
el primer curso del a110 actual de la Escuela general de>
Telegrafía, han sido aprobados las clases é individuos de·
tropa de las unidades de Telégrafos cqmprendidos en la
rélación adjunta; los cuales, en virtud de lo 'dispuesto en
el arto 123 del reglamento provisional para la instrucción
técnica de las tropas de Telégrafos, aprobado por reales
órdenes de 6 de marzo y 23 de junio de H05 (O. L. nú-
meros ~5 y 117), disfrutarán, con la limitación que ex-
presa dIcho artículo, en las nuevas categorías á. que as-
cienden, la antigüedad del día 15 del mes actual fecha
de aprobación de las actas de exámenes, y dentro de esta
antigüedad se colocarán en el orden correlativo marcado
. por el de preferencia obtenido en aquellc,s.
. Lo que comunico .. á V. S ~ para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos a1'\.06.
Madrid 19 de junio de 1907.
Martítegui.
Sefiores ~rim€r09 jefes de los regimientos mixtos de
Ingelllero~, de las tropas de Ingenieros de las Co-
mandancras de Mallorca, Menorca, Gran Canaria
Tenarife y de la compal1íll. de la Red de Madrid. 7
Madrid 20 de juni? de 1.907. Montes·
¡ ...





RELACIÓN ele las clases e individuos de las unidades de Tele~ri'afos aprobados en los examenes la. Escuela general
de Telegrafía, corresIJoncliantes al primer curso del año 1907, con expresión de las categorías á que asctenden y






Ascendidos a jefes de estación eléctricos y ópticos
1.er regimiento mixto ••.••.•••.•.•••.••••••••• ¡Cabo ••• '••.••••••••• 'IUb~ldO Fierro Castarl.enal!.. • .•••••••
. ~Otro. . • • . • . • • • • • • • • •• LUIS Grande Evangellsta ..•••..•.•••.
. Otro...•.••.••••.•••• Santiago Llabl'es Buades ••••••••••••.
Otro••.•..••••••••••• Ceferino Gaspar Molina Vaquero .•••.
2. 0 idem .•.•••••••••••••..••••••••.•• , •••.••• (Soldado 2.° Agustín Olavezar J.ópez •••••.••••••••
. (Cabo.. : ••••• , ••••..•• Leandl'o Gutiérrez de Tena •.•.••••••.
Otro; .. '.' Quintiliano Bengochea Tapia .
. Otro Juan Victoriano Lozano Calvo •.•..•••
IUero•••...••••••••••• Amador Gallardo Senano•••..•.••••••
. fOtro Manllel Arias Rodríguez••••••.••••.•.
3.er ídem •••••• " •• , ..•••.•.• , •••••..•.•• o' •• Otro•.•••••••• o •• : •• , Manüel Márquez l\lárquez .•..••••.•.•
. ,Otro•••...•..••.••••• José Fernández Jiménez•.•••••••••••.
Otro.•.......•...• , .• Alfonso Cantarero Sorilino.... , ..••••.
Soldado 2.° José 11onteoliva Sánchez ..•••• , •.•.••
~cabo." ..•••.•.. , .•• MatÍ!\B Sardá Farigola .•.•.••••••••••.Otn:;., •....•.•..•.••. José Prado Belcós ..••.••••.•...••• ,.1.0 ídem ~ .••..•..••..•.••.•.••...• ~oldado 1.0 Cipriano Blanco Ola11a .•. ~ ~ .
JOtro 2.0 ••••••••••• , •• Mario Vicente Encet ...••...•..•.•••.
\Otro .••...••..••....• Pedro Daguerre Vico ...•.•••••.•..•..
¡Cabo ••• , ••••....•.•. Benigno Ouevas Oayón. " , ." .•.•••• ,.
~ , • 'Otro ~eo~ardo.Rueda ZabllJa ..•.•..• ; •••.•
0.0 ídem. , •..••.••••.......•...••..•• ~ •...•.• (otro iSant~agoDOJ:uíugu?z Ortega .
Otro•••.•.••...•..••. SantIagO) RUlZ ZubIaur ..•..•.•.•.....
. Otro .••••.••.. , •.•... Urbano Sampedro Guillén •...•••..••.
6.0 ídeIn ...•.....• , ....•........••...•..... " Otro.••.....•••.•..•. Feliciano López Aparicio .•••..••. , ••.
Idero ....•.••...••.............·0 ••••••••• , • " Otro, •.•..... , •••...• Antolín Cerezal aué .. , . '" ., ••..•.••.
Otro , •.• , .. , Apolinar Pradas SarilIana .•••••...•..
Otro•.•••••.•••••.... Mariano Castejón Navano ••..• , ...• ,.
7.0 ídem •. , ..••••...........••.•••..•••..••. Otro , ••.•.•••.. Antonio Sánchei Cano ..•. , .
Otro o ••••• Juan Saura GÓmez ....•.. , .•..•.••.•.
Otro , , .Juan José Martínez Méndez.•.••.••••.
Compañül de Gran Canaria •......', ....••.... " Otro•..•••••••••..••. Juan Franco Rodríguez•••••. , •...••..
ldcro ••.' • . . • . • . . • • • • • • • . . . . . • . . ...• . . • . • • • • • • .. Otro••.• , •..••• , •• ,.. JUt\n Agllio,r Pérez ..•.•..••• , ..•.••' ••
Idem .•••.......•••.•.• "•.•••....•.••.••••• " Otro••.•••••.•••..••• Francisco Pérez Sarmiento•••••••••••.
ldero do Tenerife ..•.••...•••••....•..•....... Cabo .• , •••.••.•.•••• Antonio Badía Galván •••.••••••••..••
ldem ....•....•..••••. , •........•..•...•..•• " Otro•••••.••••••• ,.,. José Lópe7, Echar ..•.••.• '.' •.•••••.••
ldem '" , , , •.•.••.•.. Otro..••.••••••.•.••• José Gllorcía González .•.....••••.••.•.
ldero de í'vlenorca .•.•..•.•...•..•...•. , Otro.•..••••••••••••. NarcisG Al'guirobau Cardona. •..••.• , ••
ldem de ) 11allorca.... , .•. , .....••.•.•••••.•• " Otro ••.•..••••.•••.• 8ebastián Vidal Garau •••••••.• , •.•••.
ldom .•• , ••..••..•••••• " ••.. : •...••. , ...• , •. Otro Francisco :Martorel1 Daviu .•••.•..•••.
Idem.•.••••.••••• , •••••••••..•..••••.•• '.•.•• Otro , Ramón Sansó Vieens .•• , •••••• , •.••••
. ¡Otro Alberto Vázquez Caballero .
'Id d 1 Red de Ma 1 "1 Otro•..•..••••••••••. Salvador AlmelR.Navarro .•.••••••••.•
ero e a.- l.!l( , ••••••••••.••••••••• Otro .••••••••••.~ ••••• !\:tatias Mozas 1'l'1artín., ••••••••....•••
¡ Soldado 2.° ••••..••• " Federico Alonso García•••••••••••.•••
Ascendidos á jefes de estación eléctricos
6.° regin1ien'to mixto .•.•.•.: ...•.....•...... '1 Cabo •••••.••.•••.•. '1 Tomás Marco~Diez •••••.....•••••••. \
Compl1.fiía de la Red de MadrId•..••.•..••••.... Otro.•••.•.•.. ; ...•.. Fernando ToaJll.s Manzanedo .
. Ascendidos á jefes de estación ópticos
5.0 regimiento mixto•••••.•....••..••.•.••••.. /Cabo ; .••••••• : .. ¡Fernando Manar Oguendo .••.••••••• '1
6.° ídem ,. Sargento , .. Rupedo Vergal'p, García , .
.Ascendidos á telegrafistas primeros eléctricos y ópticos
SoldadQ 2.° ••••••••••• José Agusti Sena. , •••••••
Otro ••••••••••..•.••. José Guiroerá Llunell .•.•• , .••••••••.
Otro •••••••..••.••••.. Jaimo MaUofré VaUés; •••• ~ •.•••••.••
Otro Jaime García Antón : .
1.er regimiento mis:to .•••.•.•••.•••.•••••••••• Otro••••••.••••••.••••Juan BuenacRsR Gayán.-••••••••••• , "
Obro Jacinto Daban Jover; .
Otro. • . • . . • • . • • • • • . •. Emilio Roca PUignor6,. , ••••• , ••••••.
Otro Paulina Barranco Gauna •••.••.•••••.
, Otro Tomás Martinez Sebastiá , .
2.0 ídem •.•.• , .••..•.....••.. , .. '" ...•••.•.• Otro 1.0 •••••••••••••• Dionisia Rico García del Rivero •••••••
Idem , Otro 2.° , ••••••••• ReBtituto Fel'nández Gutiérrez. ~ •• ; •••
Idom ••.•..•...•••.•..•••••••.•••...••••••••• Otro •••••••• , •••••• ,. HUarlo Pérez Mal·ugán •••.••••.••.•••
4.0 ídem•••.••.. - •.•••••..••.•.•••. , •• '••••••. Otro Federico Roures Gal'cía ••. , ••••••••••
ldero ..•...••.•.•••.••.•• , •••• , ....•..•...••. O~ro Aurelio Bragado Daniel. .
Jdem ......••., ••.•••.••.••. , .••••••... , ••... , Otro ..•.•...•.•...·, •. Eulogio Zúflip;a Salaverri. ••• , .
. r-, ..:.,(t:c,_.: •••• ' •..••••.• " •.•• "., •.•.. " •. ,.'°,.1'01.°., , Antunio !<lvil',\C;lt:tiina o" ., •., ••••
:dL;;l~n· jO" ,,[), ,ens.~ · .. IOtro'J.o Audré~RuizCarrtlt\lro , ••••••









































































, Cuerpos Clases N OM l3 R E S f----- .--'=
1 . 1E~l Optlcos
, jSoldadO 2. o •.•...•.•. Felipe Alonso ~lart.íne7. •.••......•...1 31 \ ~o
. Otro•.•..•.•..••.... , Timoteo Barajas Arroyo •....•....•... ¡ :;:(1 , 31
- 6.° reg. mIxto .••..•.••.•.•..••••.•••••.•••.•• Otro •.•••..•.•• , ..••. Po~icarpoGarcía Or,08a............... 40 21.;
Otro. • . . • • . • . . . . . • • .. Alfredo DÍltz RoturoIlla .. , • . . . . . • . . . . . \l 44
,Otro Bruno Lobato Rodríguez..••••.. '" .. , 31 lo
\
Otro Felipe Atienza j<'ernández , . :35 19
· Otro Guillermo Flores Beltrán , .•.... ,. 2;} 38
7. o ídem•. ~ '.••..•.•.. '·0 •••••• I ••••••••• {Otro ,. Olegario Santa 1Ylarcu..•••••.••••••• , . • 28 17
'. . ¡Otro~ •. , ..•..•.•..••. Juan Catalá Sellés, • .. . .. ...••. •.•.• . 1 5
Otro .• , ...•..•...••.. Esteban GueU Arad, ..•.....••...• , . 25 37
~ Compafifa de Gran Canada•..•.•.....•..•.•.•. ¡Otro ..•.•.••.•••..... José Pérez Castillo.. ..•...•...•..•.. . 3U 30
Idem Otro, "' Rafael Ruiz González '.1 4 4
'¡.Otro Aderito Vidiella Malves.............. 14 12
Otro Antonio Fidelich Riera........ 10 41
"Ideili ae l\Hiiíól'ca ••••••••••••.•.•.••••••••••• , Otro .•••••••.••.....• José Olmos Lozano.. . . . . . • . . . . . . . . . . . ~.G46
· Otro .•. ~ Juan Petrus Villalollga........... . .. . sr; 39
- ~ . ,Otro Sebastián Garriga Gomila ·. "" . o.. .. la 40
~Otro••••.•••••••.•.. , BartolilIlltS Juan Llull........ ..•.....• 2 7
',' . ,,' ,Otro Juan Palou l\IoU...................... 12 4'[
Idem de J',IIallorca ,.Ott.o •••••••••..••.•.• Euseb~o Vi~l.averdeG,'Urcfa... ..••.•.. . ¡¡ 28
Otro •.••••.••.••••••• AntonIO nOlg Tut· .•.•.. ,. ...•.••...•. 8 13
. Otro••.."•••.••..•... ' Guillermo Sastre LIndó.·. • • . • • . • • . • . . • 3R 18


















4. o reg::..nlixto. " ••.•.•.••.••.•••...••••..•• 'Ii'loldado 2. 0 •••••••••• /Ramó?, Vistuer ,Bel'¡;u:,t .••.•••. '" .... ~
Companla de Menorca •••.•.••.•.•.••••••..•••• Otro ...••....•..•.•.• FraIlcI~coMaul'ln EUl'll'b ••••••••• '" ,~
Ascendidos a telegrafistas primeros ópticos
2. o l'eg. ID i:ita •...•..••....••....•...•.•..•.. !Soldado 2. o•.••..•.•.. 1J osó Alonso Crespo .....•...... , ...•. !
Compaíiía de Menorca ..•..•..•.•..••.....•. " ,Cabo, ..•.....•..•.... José Pascual GOllzález '" ..•. f,
, ldero de Mallorca ',' •.••• !Soldado 2. o , .. Antonio G~li Ll!teras ¡
¡Otro......••••• ; Manuel Pemó ytwela .......•.••...... ':
l d d' 1 R d d Mad ,'d ¡Otro Manuel Guadalupe Jllier .D
· em e a e El tl •••••••••••••••••••• " ¡Otro ••.•..••••••...• , Ferroín Arnal Ramírez....•..•...••...1
fOtro :iHalluel Marino Chicote ¡
J 1- ~__
Madrid 19 de junio de 1907. - __a... _ MaI'iítegui
á que.asciend9n, la antigüedad del día 17 del mes actual,
fecha' de aprobación de las actas de ex<"menes, y dEntro
de, esta antigüedad se colocarán en 01 vrdüE correll1tlvo
marcado por el de prefe1:encia obtonido en aquéllos.
Lo que comunico á V. S. pa:l'u su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarda á V. 3. muchos afios.
Madrid 19 de junio da 1907. "
]J:[ctrtiteguí
Sellores primerQs jefes del segnndo y tercer l:eg~mientos
mixtos de Ingenieros, de laa tropas de Ingenieros
de la Comandancia de Mallorca v de la cc:mpafSía
de la Red de Madrid. ~
Ot'rcular. En los exámenes verificados en el Centro 1
. electrotécnica y de comunicaciones milital'Qs, al terminar 1
el primer curso del aflo actual de Jaescuela especial de i
radiotelegrafía, han 'sido aprobados ]D,S clases ó indivi- 1
duos de tropa dp las unidades de telégrafos compl'en- 1
, didos en la relación adjunta; los cuales, en virtud de lo
di8P, ue.s.to en e,l arto 123 del reglamento. pl'ovisi,0l1l11 para 1
la instrucción técnica de laa tropas de telégrafos, apro-
bado por reales órdenes d" 6 de ill{l.rZO y 23 de jimio de I
1905 (C. L..núms. 45 y 117), Y en el arto 145 del mismo,
'modificado por real orden de 3 de octubre de 19061
(O. L. núm. 175), disfrutai'án, en las nuevas categorías
RELACIÓN de las clases é individuos de las unidades de Telégrafos apl'obados en los exámenes de la escuela espe-
cial de radiotelegrafía, correspondientes al primer curso del año 1907, con expref;ión de las categorías á que













NOMBR~SClas6!lOuerpoa á quo pertenecen
Ascendidos á radiotelegrafistas pl'imeros
2.0 regimiento mixto~•..•..•... " .....• Sargento .....•.. Rafael López H8rnández .•.•......•..•..
,_ldero .............••••............... Otro ......••.•.. José Martinez Salas_ ...•........•...••..
3.er idenlo ; o ••••••• Otro .....•.•.•.• llJanucl Segura Rovira .
Compañia de Miülol'ca .•........• o ••••• Otro .......•.•• " Bartolomé Corrales Pascual .
ldero de la Red de Madrid Otro Pedro Vivas Iglesias .
'Idem . • . • • . • . • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . .• Cabo............ l\Iiguel Guzmán Gonzó.lez , ....•
Ascendidos á mecánico-maquinistas primeros
2.° régimiento mixto I~olrtado 2.° I,Ramón Gonz~lez Gonzáiez ......•....... ,
I¿¡pro . , •.•. , '(Aro, .. , ••..•... ':\1:::1 rLin V~J.'t: Ralf>~, , ...•.•...•••.••.
f;:¿r iJ.c¡:.c. : ~ ¡Oti'O ;o .. " ii:Jnl'iquB .f'crllár.r.t!ez Al'0~tek "" .. "1 !
I Número de orden




Madri4. ~9 de juniq de 1907.-_~{artitegui.
©.Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Para la mejor consecución de Ion fines á qtü, tienr..a la orden do
14 de junio de 1905 (D. O. núm. 131), encarezco de V. E. que la rendición de las
l'elaciones de existencias de material sanitario de campalla se ajusto en lo sucesivo
11.1 formulario adjunto y teniendo en cuenta las siguientes prevencIones, en las
(malee se incluyen las anteriormente dictadas que no se ha considerauo necesario
modificar: .
1.11 No se incluirán en telación los efectos inútiles, y de los útiles se harán dos
ngrupaciones: una con los nuevos y de servicio, y otra con los necesitadoll de re·
composición, procurándose por todos los medios reglamentarios, que los efectos de
eete segundo grupo vayan poniéndose en estado de illmediat0 servicio, llamando
la atención por nota al pie del documento cuando no sea posible hacerlo así:
2.11 Independientemente de los efectos qua se citan en el estado A, se inC'lui-
rán en el B los efectos útiles y accesados que no formen 'juego ó coleccione6, y
Parque...•• (Hospital ó brigada &) de ...__."_..__.,,._..
aquellos otros de fJ.l)licación análoga,f.\unquo no fueselt reglamentario9, que pOI' SU
número ó importancia pl'Ofesional deban ser tenidos en $meuta;. pero se prescin-
dirá en absoluto del material de curaci6H de dotación {jja da 103 hospitales, y
d61 de oficinas, talleres, laboratol'ios y de todo cuanto no decte directamente á
la mlisteucia médica de lag tropas en campafia.
3.a Lo. rendición del pl1:te de existencias será cuatrimestral y en los diez pri-
meros días del me.'! siguiente al que termine co.ds. cuatrimestre' natur~l. Si en los
demás meses hubier9. alteració:a en las existencias ó en el estadQ)' de las !::lismas,
también se rendir.á dicho plwte, omitiéndose en Cf'SO contrario y limitándose tí. ha-
cer presente de oficio esta. circunstancia.
Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 19' de junio de 191>7.
l1:a?' tíle{f'.lSi•
BaUores Capitanes generales de las regiones, Balea~'Ga y Oana,rias "} Gober:Jc~do):es
militares de Ceuta y do Melilla .
Estad'lL) J.\..













lEn servIcio.......Ex!pteucia En recomposicIón
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E.stado B.
Efectos, útiles y accesorios que por no formar jJlegos Ó colecciones ó por no pertenecer al. material figUl'aclo en el CS~
tado anterior no so incluyen en el mismo.
~·()·l·AI.MATERIAL DE CURAcrON
S 02 ¡i 1 ~ ,,8 \~ g:~ I l' ~ ~g I3. : o TOTAl. I MA'rERIAL DE T.P.A~SPORTE ~.: o
a :ª . a :~
______________11_.:.
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